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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
Le professeur Sophie Jacquin-Courtois ouvrira cette session
entie`rement centre´e sur les troubles neuropsychologiques
visuels et visuospatiaux. Elle commencera par pre´senter une
revue de la litte´rature permettant d’avoir une vision globale des
prises en charge disponibles, tant en re´e´ducation qu’en
re´adaptation, pour les patients ayant un trouble acquis du
champ visuel. Elle pre´sentera ensuite ses travaux, dont ceux
publie´s cette anne´e dans la revue cortex, visant a` ame´liorer la
recherche visuelle chez des patients he´mianoptiques.
La suite de la session concernera la ne´gligence spatiale avec
des pre´sentations ciblant le diagnostic, mais surtout les nouvelles
techniques de prise en charge telle que la the´rapie en miroir, la
re´alite´ virtuelle ou les stimulations ce´re´brales transcraˆniennes.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.4862. Version anglaise
Professor Sophie Jacquin-Courtois will open this session
devoted specifically to visual and visuo-spatial deficiencies.
She will begin by presenting an overview of available
rehabilitation techniques for patients with an acquired disorder
of the visual field. She will then present her own work,
including work published this year in Cortex, on improving
visual search in the hemianoptic patient.
The session will then address spatial neglect with
presentations targeting the diagnosis as well as new therapies
including mirror-therapy, virtual reality and transcranial brain
stimulation.
